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を減らすと考えられる［Coenders and Scheepers 







































































常に強く規定している［Gibson and Gouws 2003; 








































































































































らである［Wagner et al. 2006, 387］。共同体レベ
ルの分析では Oliver and Wong（2003）が近隣別
民族的多様性が外集団への偏見を弱める効果を
見出した（注11）。アメリカの郵便番号区域単位の

















ス州のデータをもとにした分析［Stein, Post, and 
Allison 2000］では，白人のヒスパニックに対す
る態度は，ヒスパニックの郡別人口比率が大き
い ほ ど 否 定 的 だ っ た（注14）。 ま た Oliver and 






























































































する［Steenbergen and Jones 2002］。
（注８）多様性に一部関連する概念として，分
離（segregation，民族や宗教などの集団別人口分








































（ 注 15） 米 国 の 1990 年 の 大 都 市（Standard 
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